保育者の力量形成を促すカリキュラムの検討(2) : 学生の日案作成の習得過程から by 小山  優子 & Yuko KOYAMA








































A Study on Improvement of the Practical Teaching Abilities in Junior College
 for Nursery and Kindergarten Course（Ⅱ）
Yuko KOYAMA
キーワード：保育者養成カリキュラム　Curriculum for Nursery and Kindergarten Course
　保育の知識・技能　Knowledge and Skills for Care and Education
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